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RADIOSÄHKÖTTÄJIEN PÄTEV Y YSTODISTUKSET  
Posti- ja lennätinhallitus on ottanut käyttöön uuden pätevyys- 
todistuksen, jonka otsikkona on "Yleinen pätevyystodistus. Siirtyvä 
merjradioljikenne". Tämä todistus rinnastetaan I luokan radiosähköt-
täjän pätevyystodistukseen. II luokan radiosähköttäjän pätevyystodistusten 
antaminen on lopetettu. 
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RADIOTELEGRAFISTERNAS BEHÖRIGHETSCERTIFIKAT 
Post - och telegrafstyrelsen har tagit i bruk ett nytt behörig_ 
hetscertifikat, vars rubrik är: 'Allmänt certifikat. Rörlig sjöradio- 
trafik". Detta certifikat likställe s med radiotelegrafistcertifikat av  
I klass. Radiotelegrafistcertifikat av II klass utges ej mera. 
Chefen för sjöfartsavdelningen Oso Siivonen 
sj öfa rts råd et 
T. f. sjöfartsöverinspektören Heimo Suikki 
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